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SPECIAL PUBLICATIONS FROM THE SETO 
MARINE BIOLOGICAL LABORATORY 
Series I. Biological Results of the Japanese Antarctic Research 
Expedition. 
Nos. l-l7(completed). Issued from 1959 through 1962. 
Series II. Ecology and Biological Production of Lake Naka-Umi 
and Adjacent Regions. 
Nos. 1-5 (continued). Issued from 1964. 
